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ЗАСНОВНИКИ КИЇВСЬКОГО ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО  
ТОВАРИСТВА: МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ШИЛЛЕР 
 
У  статті висвітлюється життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність одного з 
засновників Київського фізико-математичного товариства Миколи Миколайовича Шиллера, 
який зробив великий внесок у розвиток фізики як на території України, так і за її межами. 
Ключові слова: Київське фізико-математичне товариство, Шиллер, історія фізики, Ки-
ївський університет св. Володимира, Київський державний університет. 
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Історія науки зберігає велику кількість імен вчених, які залишили свій внесок 
в розвиток природознавства. Кожна епоха має своїх героїв, які сприяли появі 
нових революційних ідей та винаходів. Значно менше ми знаємо про тих, хто 
присвятив життя тому, щоб донести ці ідеї до широкого загалу, хто популяри-
зував їх та навчав наступні покоління. Така робота не менш важлива, хоча і на-
багато менш помітна.  
В даній роботі розглядається життєвий шлях та науково-педагогічна діяль-
ність Миколи Миколайовича Шиллера, фізика, професора Київського універси-
тету св. Володимира. Його ім’я мало відоме широкому колу і пов’язано в першу 
чергу з діяльністю Київського фізико-математичного товариства, головою яко-
го він був багато років [1]. Таким чином він відігравав не останню роль у фор-
муванні системи вищої освіти на території України у ХІХ – ХХ ст.  
Народився Микола Миколайович Шиллер 1 березня 1848 р. (13 березня за 
старим календарем) в родині колезького асесора. За його учнем 
І. І. Косоноговим, це була дворянська, хоча й не дуже заможна, родина [9]. Про 
його дитячі роки майже не збереглося інформації. Відомо, що початкову освіту 
він отримав вдома, а у дев’ять років його було зараховано одразу до другого 
класу 1-ї Московської гімназії, яку він і закінчив у 1864 р. В тому ж році він 
вступив до математичного відділення Московського університету, яке і закін-
чив у 1868 році з кандидатською степінню. Навчання Шиллера прийшлося на 
досить бурхливий період одразу після прийняття у 1863 році нового статуту в 
університетах Російської імперії, який проголошував формальну незалежність 
університетів. Цей час відзначався активізацією студентського політичного ру-
ху [3]. Але сам Шиллер політикою не цікавився, в студентському житті участі 
майже не брав, займаючись виключно навчанням. Найбільшим його захоплен-
ням була експериментальна фізика [8].  
Після закінчення курсу Шиллера, як одного з найкращих випускників, було 
залишено при університеті для підготовки до професорського звання. Через два 
роки, у 1870 р., його було призначено на посаду понадштатного лаборанта при 
фізичному кабінеті  (лабораторії) університету, де він під керівництвом 
А. Г. Столетова працював над організацією фізичного практикуму. Посада ла-
боранта в ті часи приблизно відповідала сьогоднішній посаді асистента. 
Перші наукові статті Шиллера стосуються дослідження електричних колива-
льних контурів, у розробці теорії яких брали участь багато визначних фізиків 
ХІХ ст. [2]. Спочатку в своїй доповіді на ІІ з’їзді природодослідників у 1869 
«Індуктивні струми в розімкнутих провідниках», а пізніше і в своїй магістерсь-
кій дисертації він намагається перевірити та підтвердити формулу Томпсона, 
яка пов’язує період коливань із самоіндукцією та ємністю.  
В кінці 1871 р. на кошти Міністерства народної освіти Шиллера було відря-
джено на два роки до Берліну, де він працював над експериментальним обґрун-
туванням своєї роботи під керівництвом професора Гельмгольца. Треба зазна-
чити, що відомий німецький фізик, фізіолог та психіатр Герман фон Гельмгольц 
саме тоді отримав звання професора фізики, але на той час вже був дуже відо-
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мий як визначний вчений, відомий своїми роботами у різних областях. Ще з 
1848 р. він мав звання професора фізіології та патології, керував кафедрами 
анатомії та фізіології в Бонні та Гейдельберзі, а з 1871 р. – кафедрою фізики в 
Берліні. Впроваджуючи фізичні методи в нервово-м’язову фізіологію, Гельм-
гольц виміряв швидкість поширення збудження в нервовому волокні. Отримані 
результати дали змогу вивчити «часу реакції» – однієї з основ експерименталь-
ної психології, що тільки-но зароджувалася. Йому належить формулювання за-
кону збереження енергії  в процесі теплоутворення в живих організмах та в хі-
мічних реакціях. Також він відомий як розробник великої кількості технічних 
приладів та винаходів (наприклад, офтальмоскопа та катушки Гельмгольца). 
 Це була досить розповсюджена практика для Російської імперії тих років – 
відправляти молодих перспективних вчених до різних Європейських універси-
тетів на невеликий термін, як правило 2-3 роки, що давало змогу швидкими те-
мпами налагоджувати наукові зв’язки та переймати освітянський досвід прові-
дних світових науковців [1]. Робота Шиллера в Германії затягнулася і за клопо-
танням професора Столетова відрядження було продовжено ще на рік. Всі ці 
три роки Шиллер працював в Берлінському університеті, де відвідував лекції і 
працював в фізичній лабораторії Гельмгольца.  
Незважаючи на те, що завдяки своїм як теоретичним, так і експерименталь-
ним дослідженням ім’я Гельмгольца вже було широко відоме, сама лабораторія 
із сучасної точки зору не була чимось визначним. Це було декілька темних, не 
дуже обладнаних кімнат, в кожній з яких працювало по 3-4 людини. Не вистача-
ло навіть меблів [3]. Більшість обладнання було сконструйовано самотужки. Так, 
Шиллеру довелося самому конструювати гальванометр з підручних матеріалів: 
магніти, проволока, скляна трубка, нитка, ящик з під сигар – ось и все. Але всі 
проблеми відступали перед заповзятістю та ентузіазмом дослідників [8]. 
Результати роботи Шиллера в Германії було опубліковано в статті «Einige 
experimentelle Untersuchungen ber elektrische Schwingungen» (1874), в якій він 
запропонував метод визначення діелектричних сталих за допомогою електрич-
них коливань і вказав на залежність діелектричної  проникності від періоду ко-
ливань. 
По поверненню з відрядження у 1875 році Шиллер успішно захистив в Мос-
ковському університеті магістерську дисертацію «Експериментальне дослі-
дження електричних коливань», якому підсумував всі отримані результати. В 
тому ж році його було запрошено до Київського університету св. Володимира 
для читання лекцій з теоретичної фізики в якості приват-доцента, а через рік – 
доцента.  
В наступному, 1876 році, Шиллер захищає вже докторську дисертацію «Еле-
ктромагнітні властивості решт розімкнутих струмів і діелектриків», в якій екс-
периментально доводить існування струмів зміщення в діелектриках, тим са-
мим розв’язавши давню суперечку між його вчителем Гельмгольцем та Макс-
веллом на користь останнього. З такими висновками згодом був змушений по-
годитись і сам Гельмгольц.  Текст дисертації було опубліковано в «Універси-
тетських Відомостях» та «Журналі Санкт-Петербурзького фізико-хімічного то-
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вариства». Отримані результати також були опубліковані в роботі 
«Electromagnetische Eigenschaften ungeschlossener elektrischer Strme». Як бачи-
мо, наукова робота Шиллера того часу була пов’язана переважно з теорією еле-
ктромагнітних коливань, причому основні її положення були сформульовані ще 
до його поїздки до Берліна. 
Невдовзі після отримання ступеня доктора фізики, Шиллера затверджено на 
посаді екстраординарного професора.  Через 8 років, у 1884, в Київському уні-
верситеті було створено ординатуру з теоретичної фізики, таким чином кафед-
ру фізики було розділено на дві: теоретичної та експериментальної фізики. 
Шиллер стає першим ординарним професором нової кафедри. Незважаючи на 
те, що до того часу більше його цікавила саме експериментальна фізика, з пере-
ходом на новостворену кафедру і наукові інтереси Шиллера поступово зміню-
ються. З його переписки з Столетовим випливає, що пов’язано це в першу чергу 
зі слабкістю дослідної бази університету і недостатнім її фінансуванням. До то-
го ж викладати Шиллеру доводилося саме теоретичну фізику [8]. 
Викладання фізики в Київському університеті починалося з другого року, де 
студентам читався вступний курс теоретичної (математичної) фізики. Студен-
там третього та четвертого курсів викладалася теорія потенціалу, теорія пруж-
ності, теорія світла, електростатика, електродинаміка та механістична теорія 
теплоти. І всі ці курси вів свого часу і Шиллер. Крім того, він читав курс експе-
риментальної фізики для медиків, а деякий час – і для математиків. Окрім уні-
верситету, Шиллер викладав також фізику в Київській військовій гімназії 
(1876-1881) та на Вищих жіночих курсах. В листі Столетову Шиллер згадував, 
що його сильно здивувала зацікавленість курсисток його предметом. Саме там 
серед викладачів він знайшов однодумців, з якими  пізніше і працював в Київ-
ському фізико-математичному товаристві. 
Коло наукових інтересів Шиллера поступово розширюється. Його увагу при-
вертають проблеми механіки, термодинаміки, теорії електромагнітного поля. У 
1877 р. в «Університетських Відомостях» виходить стаття «Про взаємодію тіл, 
занурених у нестисливу рідину», яка відкриває цикл робіт з гідромеханіки. 
Протягом наступних кількох років він публікує ще декілька цікавих робіт, та-
ких як «Деякі застосування механічної теорії тепла до зміни стану пружного ті-
ла» (1879), «Елементарне виведення закону збереження енергії» (1879), «Осно-
ви фізики» (1884). Шиллер брав активну участь і в практичному використанні 
досягнень фізики. Так, він був консультантом проекту будівництва електроста-
нції в Києві та мережі освітлювальних ліній [6]. Також у ці роки все більше ува-
ги Микола Миколайович присвячує популяризації науки. 
Предтечею Київського фізико-математичного товариства було Київське то-
вариство природознавців, засноване у 1869 році при Київському університеті 
св. Володимира. Метою товариства вважалася популяризація знань з природни-
чих дисциплін, дослідницька робота та налагодження наукових зв’язків. В кінці 
80-х років товариство природознавців почало розпадатися внаслідок все більш 
активного розвитку окремих наук і поступового розходження інтересів його 
членів [4].  
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У 1889 р. від нього відділилася математична секція, на основі якої було ство-
рено Київське фізико-математичне товариство. На той момент секція нарахову-
вала 37 членів, більшість яких була математиками. Найбільш активну роль віді-
гравали викладачі Київського університету М. П. Авенаріус, Б. Я. Букрєєв, 
М. Є. Ващенко-Захарченко, В. П. Єрмаков, І. І. Рахманінов, П. Е. Ромер та ін. 
Статут товариства було затверджено 26 листопада 1889 року [7]. Згідно із ста-
тутом товариство мало своєю ціллю сприяння науковій роботі і поширення фі-
зико-математичних наук, а також покращення їх викладання.  
На загальних зборах було обрано розпорядчий комітет товариства, який 
складався з голови, його двох товаришів, скарбника і секретаря. Цікаво, що не-
зважаючи на те, що переважну більшість членів складали математики, головою 
товариства було обрано фізика Шиллера. Цю посаду він обіймав протягом 14 
років. Це свідчить про те, що серед колег Шиллер користувався неабияким ав-
торитетом. Товаришами голови стали В. П. Єрмаков і Е. К. Шпачинський, сек-
ретарем – Б. Я. Букрєєв, скарбником – К. М. Жук [4].  
У 1890 р. Шиллер очолює кафедру теоретичної фізики разом з фізичним ка-
бінетом та лабораторією внаслідок відставки М. П. Авенаріуса. Продовжує ак-
тивну наукову роботу. Вивчаючи пружність насичених парів, теоретично дово-
дить, що кривина поверхні рідини відіграє роль додаткової сили, яка змінює 
пружність насиченої пари (закон Томпсона-Шиллера) [8].  
У 1900 р. він сформулював принцип неможливості безперервного зниження 
або підвищення температури шляхом замкнутих адіабатичних процесів як на-
слідок другого початку термодинаміки. Зараз цей постулат відомий як принцип 
Каратеодорі, сформульований ним у 1909 році. За свою плідну працю у 1891 р. 
Микола Миколайович Шиллер отримує звання заслуженого професора [10]. За-
галом бібліографія науковця нараховує понад 90 робіт, хоча не всі вони зберег-
лися. 
Його філософські погляди, як це не дивно для фізика-експериментатора, схи-
ляються до суб’єктивного ідеалізму. Він вважає, всі наукові досягнення спира-
ються в першу чергу на суб’єктивні фактори, на особисте сприйняття світу, на 
терміни та означення, розроблені людством. В своїй роботі «Значення понять 
про «силу» і про «масу» в теорії пізнання і в механіці»  автор стверджує, що 
світ представляється нам не таким, яким він є насправді. Для істоти, що має ін-
ші органи відчуттів і склад мислення, навколишній світ буде принципово ін-
шим.За відгуками його студентів, Шиллер був цікавим лектором, докладно від-
повідав на всі питання, охоче дискутував з аудиторією, але був дуже складним 
та прискіпливим екзаменатором [8]. 
У 1903 р. Шиллер залишає роботу в університеті та отримує призначення на 
посаду директора Харківського технологічного інституту, після чого переїж-
джає до Харкова. У наступному році покидає за власним бажанням посаду го-
лови Київського фізико-математичного товариства внаслідок неможливості ке-
рівництва роботою товариства з іншого міста. 
У 1905 його було затверджено членом Ради Міністерства народної освіти. В 
останні роки він практично відійшов від наукової роботи, більше займаючись 
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громадською. Був нагороджений орденами св. Станіслава І ступеня, св. Володи-
мира ІІІ ступеня, св. Анни ІІ ступеня [9]. 
Помер Микола Миколайович Шиллер 10 листопада 1910 р. (22 листопада за 
старим стилем) у віці 62 років від хвороби серця. 
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Клецкая Т.С. Основатели Киевского физико-математического общества: Николай 
Николаевич Шиллер 
В этой статье освещается жизненный путь и научно-педагогическая деятельность од-
ного из основателей Киевского физико-математического общества Николая Николаевича 
Шиллера, который внес большой вклад в развитие физики как на территории Украины, так 
и за ее пределами. 
Ключевые слова: Киевское физико-математическое общество, Шиллер,  история физи-
ки, Киевский университет св. Владимира, Киевский государственный университет. 
 
Kletska T.S. The founders of the Kyiv Physical-Mathematical Society: Nichola Schyller 
This article highlights the life and scientific-pedagogical activity of one of the founders of Kyiv 
Physical-Mathematical Society Nichola Schiller, who contributed greatly to the development of 
physics both in Ukraine and abroad. 
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КОЛЕКТИВНІ ДОСЛІДИ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА  
ЯК ПОПЕРЕДНИКИ ФОРМ ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА 
 
Методом історико-наукового аналізу розглянуто проведення дворічних колективних дос-
лідів на чотирьох полях Російської імперії 1867 – 1869 рр. під керівництвом Д. І. Менделєєва 
за сприяння Імператорського Вільного економічного товариства. З’ясовано, що вони стави-
лись за розробленими планом і методикою в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Встановле-
но важливість отриманих результатів та їх значення для подальшого шляху впровадження 
мінеральних добрив у сільське господарство.  
Ключові слова: сільськогосподарська дослідна справа, колгоспна дослідна справа, колек-
тивні досліди, Імператорське Вільне економічне товариство, Д. І. Менделєєв. 
 
На сучасному етапі розвитку історії науки і техніки, зокрема її аграрного 
спрямування, важливе місце посідають дослідження Інституту історії аграрної 
науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліоте-
ки Національної академії аграрних наук України. Вивчається ряд цікавих і не-
обхідних суспільству питань, які мають важливість для розвитку окремих галу-
зевих аспектів аграрної науки. В цьому зв’язку на особливу увагу заслуговує 
вивчення проблеми організації наукового забезпечення провідного сектору 
економіки – сільського господарства за умов колективного господарювання на 
землі. Тому варто відзначити дослідження, присвячене появі та розвитку колго-
спної дослідної справи в Україні у 30–50-х роках ХХ ст. як феномену радянсь-
кої епохи та організації сільськогосподарської дослідної справи в контексті ро-
звитку світової галузевої наукової думки. Під час його проведення проаналізо-
вано становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи від заро-
дження до появи колгоспної дослідної справи – нової системи організації нау-
кового забезпечення аграрного виробництва в Україні. З’ясовано, що існували 
різні форми організації колективного галузевого дослідництва: колективні дос-
ліди, дослідні поля, дослідні станції, відділи застосування.  
Відлік галузевого колективного дослідництва розпочався з часу проведення і 
отримання результатів від постановки агрохімічних дослідів з добривами та 
способами обробітку ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних умовах під керів-
ництвом визначного вченого-хіміка, педагога, професора Дмитра Івановича 
Менделєєва (1834–1907), який мав понад сотню звань і титулів і посів особливе 
місце в організації дослідної справи того часу. Науковий авторитет вченого був 
незмірний. Практично всі російські й більшість інших найшановніших закор-
донних академій наук, університетів та наукових товариств обрали його почес-
ним членом. Зокрема, в Україні він був почесним членом Полтавського товари-
